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E l A r c h i v o de Simancas guarda una curiosa d o c u m e n t a c i ó n 
sobre las incidencias a que d io lugar la e d i c i ó n colectiva de las 
obras del famoso Obispo de A v i l a y f e c u n d í s i m o escritor don 
Alfonso de M a d r i g a l , m á s conocido por su apel l ido paterno de 
Tostado. 
F u é don Alfonso1 uno de los consejeros m á s apreciados en 
l a corte de Juan I I , y su recuerdo perduraba en el de los Reyes 
C a t ó l i c o s . Nacido en M a d r i g a l , cuna t a m b i é n de l a re ina Isabel , 
de f a m i l i a de labradores, era, s e g ú n Pulgar (1 ) « h o m b r e de 
mediana estatura, cuerpo espeso y b ien proporc ionado en la 
compostura de sus miembros , cabeza grande y gesto robus to , 
agudo y de gran memor ia , y r e s p l a n d e c í a en él m á s la l u m b r e 
de la ciencia que e l florear de la l e n g u a » . 
Su padre , don Alonso Tostado, o F e r n á n d e z Tostado ( y a 
que as í se firma nuestro obispo al ped i r a l Cabi ldo salmantino 
unos l ib ros prestados para sus estudios en A v i l a ) , f ué acaso de 
m á s modesto l ina je que la madre , Isabel de Ribera , h i j o d á l g a ; 
pero honrados y virtuosos ambos. 
L a afición a los estudios, que desde su n i ñ e z manifestaba 
nuestro obispo, hace que los padres aprovechen l a venida a su 
casa de unos franciscanos del convento de A r é v a l o para enviar 
con ellos a l h i j o , a adiestrarse en las letras. 
(1) Claros varones de Castilla. R. 8,265. 
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L a grau memor ia que p o s e í a la retrata el cronista A y o r a en 
la a n é c d o t a curiosa de que , al pasar por Bo lon ia en u n v ia-
je a Roma , como no le quis ieran prestar para copiar lo u n 
l i b r o que para sus estudios necesitaba, r o g ó al d u e ñ o le per-
m i t i e r a leer lo , y al volver de su viaje lo r e p i t i ó í n t e g r o . Sus 
estudios en las facultades de T e o l o g í a y F i lo so f í a de Salamanca 
fueron b r i l l a n t í s i m o s y la beca del Colegio de San B a r t o l o m é 
le l leva luego a ser maestrescuela de aquel Colegio, cargo que 
d e s e m p e ñ ó con una firmeza t a l en la defensa de los pr iv i legios 
de la casa y con tanto acopio de ciencia, como la que en sus 
disputas p ú b l i c a s en la corte romana r e u n i ó , en contra de los 
que por envidia le acusaban; todo ello le g a n ó los t í t u l o s de san-
to y sabio v a r ó n , y b a s á n d o s e Juan I I en tantos m é r i t o s so l ic i tó 
su nombramien to para la si l la de A v i l a , vacante por haber pa-
sado don Alonso de Fonseca a l Arzobispado de Sevilla y ccasí 
de la bajeza de las acusaciones de h e r e j í a p a s ó a l esplendor de 
u n O b i s p a d o » ( 1 ) . 
V i e r a y Clavi jo en su «Elog io de don Alonso T o s t a d o » , dice 
« s i e m p r e fué a la verdad e l destino de don Alonso deber sus 
mayores luc imientos a d é b i l e s p r inc ip ios , u n lugar cor to , una 
f a m i l i a oscura, u n cuerpo p e q u e ñ o , u n siglo b á r b a r o , una v ida 
breve ( 2 ) , es lo que desde luego ofrece la h i s tor ia a l que in t en -
ta reconocer la pa t r i a , t i e m p o , persona y edad de este insigne 
v a r ó n . » 
Los seis a ñ o s que r ig ió el Obispado de A v i l a fueron de i n -
t e n s í s i m o trabajo in te lec tua l , hasta t a l pun to que es p r o v e r b i a l 
de los l i teratos activos decir que escribe m á s que e l Tostado, y 
su b i ó g r a f o G o n z á l e z D á v i l a asegura « q u e cualquier v ida , po r 
f é r t i l que sea de a ñ o s , se j u z g a r á m u y corta para leer y enten-
der lo mucho que de jó escrito, y esto pensando que h a b í a de 
s imultanear sus trabajos con otros muchos negocios en rela-
c i ó n con su Obispado, consultas en asuntos graves de los p r í n -
cipes, e t c . » . Sus escritos suman en to ta l sesenta m i l doscientos 
ve in t ic inco pliegos llenos de u t i l i d a d y pureza. 
A s í , e s c r ib ió u n tomo e l a ñ o 1436 sobre e l G é n e s i s , al que 
siguen dos sobre e l Exodo, uno sobre el Lev i t i co , o t ro sobre el 
(1) González Dávila. G i l : Vida de D. Alonso do Madrigal. R. 11.784. 
(2) Murió a ios cincuenta y cinco año?. 
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Deuteronomio , dos sobre J o s u é : los de los Jueces y R u t h dice 
que los c o m e n z ó en t i empo de guerras y d iscordias ; sobre el 
p r i m e r l i b r o de los Reyes, dos ; sobre el segundo, uno ; sobre 
el tercero, uno ; sobre el cuar to , uno que e s c r i b i ó e l a ñ o 1440 
(pues lo dice en el c a p í t u l o segundo del l i b r o , c u e s t i ó n 2 6 ) ; 
sobre e l Para l ipornenon, dos ; sobre San Mateo , siete, y e l ú l -
t imo en 1449. 
Los o p ú s c u l o s que e s c r i b i ó d e s p u é s fueron «e l Defensorio 
de sus proposicionesy), por las que tanto le molestaron, en el a ñ o 
de 1443. Los Paradoxos, que d e d i c ó a la Reina d o ñ a M a r í a , h i j a 
de don Fernando de Antequera y esposa de Juan I I ; u n l i b r o 
de T r i n i t a t e , o t ro sobre las palabras ccEcce V i r g o C o n c i p i e t » ; 
otro Con t ra los sacerdotes condubinar ios; otro D e l estado de 
las a l i ñ a s d e s p u é s de esta v i d a ; u n tratado que t i t u l ó A l e g o r í a s 
del Testamento V i e j o ; o t ro D e l buen gobierno p o l í t i c o ; o t ro De 
las cinco leyes de la Ley Cr i s t i ana ; ot ro del Or igen y d i s t i n c i ó n 
de las jur isd icc iones ; ot ro de Prescripciones, que es tá p e r d i d o ; 
otro de la Potestad de l Papa; otro de la Refo rma de la Iglesia; 
otro de Indulgencias ; uno de una mujer sarracena conver t ida a 
la ley de M o i s é s ; o t ro de D e s c r i p c i ó n de la T i e r r a Santa; los 
Hados de Medea; E l e r ror de la b e n d i c i ó n de Isaac; u n Sermo-
nar io del t i empo y otro de los Santos; u n Tra tado de l amor y 
¡a amistad, que d e d i c ó t a m b i é n a la Reina de Cas t i l l a ; o t ro de 
los Conci l ios Generales. U n l i b r o sobre l a M o n a r q u í a , o t ro del 
E r r o r de l Calendar io , u n Confesonario para la Re ina , cinco 
tomos sobre el Ensebio, u n tratado sobre los Dioses vanos de la 
Gen t i l i dad , una Respuesta de varias cuestiones, que le puso u n 
caballero y u n ú l t i m o sobre los Errores de l C o r á n . 
E l doctor Francisco Fon tano , c a n ó n i g o en la iglesia de A l -
c a l á , h izo u n í n d i c e de todas las obras, que ocupa dos grandes 
tomos, y se i m p r i m i ó en las ediciones colectivas a c o n t i n u a c i ó n 
de las obras, y dice al d e d i c á r s e l a s a don Carlos, que le l l evó 
ocho a ñ o s redactar lo. -
Los originales de las obras del Tostado se encontraban en 
la é p o c a de G o n z á l e z D á v i l a en l a Bib l io teca del Colegio de 
San B a r t o l o m é , de Salamanca, y a ñ a d e el mismo que a ú n tiene 
noticias de otros trabajos suyos: uno sobre la E p í s t o l a de San 
Pablo a los Hebreos, que lo t e n í a el Convento de Guadalupe , 
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y otro sobre Caza, de l que cuentan lo hizo a p e t i c i ó n de Juan I L 
pues como u n d í a a l salir e l Rey de m o n t e r í a , se rompie ra una 
pata del mejor h a l c ó n que t e n í a , r e c i b i ó mucha pena de e l lo , 
y don A l v a r o de L u n a , que no era m u y amigo de l Tostado, bu r -
l á n d o s e de su ciencia, d i j o : L lame vuestra alteza a l Badhi l le r 
(fue lo sabe todo, y é l d a r á remedio para este d a ñ o . V i n o e l 
Tostado, que no iba lejos, y t r a t ó en presencia del Rey y de 
sus caballeros de la caza y halcones, de manera de curar los , et-
c é t e r a , con tanta agudeza, que el Rey y los que le a c o m p a ñ a -
ban quedaron admirados y suspensos, y curando e l h a l c ó n con 
lo que d i j o , s a n ó en poco t i e m p o ; y que esto se r ecog ió en u n 
memor i a l que c o n t e n í a u n a breve v ida sobre don Alonso , que 
se guardaba en e l Monas ter io de C á r d e n a , hoy pe rd ido . 
E n todos sus l ib ros resplandece la c la r idad de su j u i c i o , 
pues t ra tando de las cosas m á s notables no o lv ida las m á s me-
nudas, deshaciendo falsedades y errores, pero donde llega a la 
cumbre su talento es en los comentarios sobre el Evangel io , en 
que resuelve muchas cuestiones que demuestran su gran e ru-
d i c i ó n . 
Su temprana muer te , pues sólo seis a ñ o s r ig ió la sede de 
A v i l a , no hace perderse en e l o lv ido su n o m b r e ; y si e l cuerpo 
a b a n d o n ó e l coro de la ca tedra l , donde provis ionalmente le de-
posi taron sus c a n ó n i g o s bajo pr imorosa laude pol ic romada (1) 
para ocupar e l soberbio sepulcro que labrara Vasco de la Zarza , 
t a m b i é n sus obras pasan p ron to a las prensas ocupando u n 
lugar d is t inguido entre los incunables e s p a ñ o l e s . 
A s í , en 1 4 9 1 , se hizo una i m p r e s i ó n e s p l é n d i d a de la obra 
suya F l o r e t u m sancti M a i h a e i , por Pablo de Colonia y Juan de 
Nuremberg en Sevi l la , y de la que guarda nuestra Bibl io teca 
Nac iona l tres ejemplares ( 2 ) . Posteriormente se i m p r i m e en 
Salamanca el Confesional , de l que se rep i t en las ediciones en el 
siglo X V y X V I por Porros , en Salamanca, Petras, en Toledo 
y Castro, en M e d i n a . 
Pero la idea de editar todas las obras n a c i ó en la Corte , y 
si las circunstancias p r i v a n a la Reina Ca tó l i ca de dar rea l idad 
(1) Gómez Moreno tiene un precioso trabajo sobre la laude sepulcral del Tos-
tado en la revista Coleccionismo de abril de 1921, en donde recoge curiosos datos 
(2) Sign. 1/408, 1/525-6 y 1/2.421 (incompl.). 
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a la idea, su esposo se encarga de hacerlo, encomendando su 
ges t ión a una de las lumbreras de la é p o c a y que t an activa-
mente a y u d ó en sus empresas culturales a los Reyes Ca tó l i -
cos, don Juan L ó p e z de V i v e r o , m á s conocido por e l Doctor 
Palacios Rubios , por haber usado con preferencia a los apellidos 
famil iares e l nombre de la aldea salmantina que le v ió nacer. 
L a p r i m e r a not ic ia sobre esto nos la dan unos curiosos 
« a p u n t a m i e n t o s ) ) que del rector de la Unive r s idad de Salaman-
ca, don Pedro de Torres , guarda i n é d i t o s la Academia de la 
H i s t o r i a , donde dice «se d ieren en 1506 a l l i b r e r o Andrea de 
Homdedey los Mss del Tostado para que los llevase a i m p r i m i r 
a Venecia y estuvieron perdidos hasta el a ñ o 1513 que d io el 
Rey quinientos ducados para la i m p r e s i ó n , por n e g o c i a c i ó n del 
doctor Palacios Rubios , en e l mes de j u l i o » ( 1 ) . 
Que no se pe rd ie ron las obras del Tostado en Venecia lo 
prueba e l hecho de encontrarse en la Bib l io teca Nac iona l u n 
ejemplar que l leva por t í t u l o Opera Praeclarisslnm. Alphonsus 
Thostatus, episcopus mul t i s re t ro annis a donnibus sacrarum 
l i t t e r a r u m par i t e r et iu r i s p o n t i f i c i i professorihus desideratis-
sime expectata. .. i n luce edi ta . Vene t i i s .—1507 ( 2 ) . 
Parece lógico que si en 1506 l l evó e l l i b r e r o Andrea de H o m 
Dedey los manuscritos a I t a l i a , y en 1507 aparece ya impreso en 
Venecia el tomo L Comentar io i n Genesim, por Gregorio de Gre-
gor i is , es que se pensaba real izar la o b r a ; dificultades debieron 
surgir , acaso e c o n ó m i c a s , y como consecuencia, a ú n se i m p r i -
me a l g ú n tomo m á s en 1508, pero la obra d e b i ó quedar in te -
r r u m p i d a hasta 1513, en que e l doctor Palacios Rubios , p rec i -
samente hablando de los l ib ros que l l evó el l i b r e r o Andrea , 
gestiona e l que se t e rmine la obra en dos a ñ o s . 
L a prueba evidente de esto lo tenemos en el contrato que 
con el g e n o v é s M i c e r A g u s t í n negocia e l famoso ju r i s t a , que 
hemos encontrado en el A r c h i v o de Simancas y que dice a s í : 
« L o que se Assienta entre el doctor Joan Lope de palacios 
Ruvyos y Agos t in i t a l y a m , g e n o v é s sobre la y m p r e s i ó n de los 
l ibros del tostado es lo syguiente: Que l dicho micer A g u s t í n 
h a r á t raher ympresos todos los l ibros del tostado que se l lebaron 
(1) B. H. A. Sign. E-143. 
(2) B. N. M.—R. 29.253. 
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a y ta l i a para los y m p r i m i r por Andrea de h o n de dey dentro de 
dos a ñ o s pr imeros syguientes conforme a lo que es tá comen-
cado a y m p r i m i r . Recibe para esto de su Al teza y del s e ñ o r 
l icenciado Vargas quinyentos ducados de oro graciosos, por que 
los haga y m p r i m i r y t raher todos acabados dentro de los dichos 
dos a ñ o s s o p e ñ a de bolver los dichos ducados a l dicho s e ñ o r 
l icenciado Vargas, con el doblo , para lo q u a l el dicho Mice r 
A g u s t í n , ob l igó su persona y bienes/ha de enderecarse l a obra 
a su alteza disiendo c ó m o su alteza m a n d ó y m p r i m i r estos l i -
b r o s . / í e c h o en V a l l a d o l i d a veynte y dos d í a s de l mes de Agos-
to a de m y l l y quinientos y treze a ñ o s , lo q u a l todo otorgaron 
ante m í el presente scrivano e testigos de yuso scriptos e lo 
firmaron de sus n o m b r e s , / E l doctor palacios Ruvyos . /Augus -
t inus y t a l i a n u s » ( 1 ) . 
Pero a pesar de la i n t e r v e n c i ó n del famoso ju r i s t a , no d e b i ó 
de hacerse nada en el asunto, y las circunstancias en que se 
v io envuelta la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a con la muerte del Rey don 
Fernando , la regencia de Cisneros y la venida , a l fin, de don 
Carlos, no eran las m á s a p r o p ó s i t o para ocuparse de una i m -
p r e s i ó n que se h a c í a fuera de E s p a ñ a . 
Los sucesos que siguieron a l ser l lamado don Carlos a l I m -
per io de A leman ia y la guerra de las Comunidades vo lv i e ron a 
dejar o lv idado el asunto, hasta que, t r anqu i lo todo y nuevamen-
te e l Emperador en E s p a ñ a , vo lv ió a resucitarse e l proyecto 
con mayor entusiasmo, hasta finalizar la obra en 1 5 3 1 . 
L a p r i m e r a not ic ia nos la dan los L ib ros de la C á m a r a de 
Castil la de l A r c h i v o de Simancas, en que aparece una carta del 
Emperador que dice lo s iguiente : ccEl Rey / /P res iden te e oydo-
res de la n ra Abdienc ia que Resyde en la noble v i l l a de V a l l a -
d o l i d , ya sabeys que l tostado obispo que fué de A v i l a , fizo diez 
e seys bolumenes de obras sobre lo tocante a l viejo e nuevo 
testamento, y porque la dicha obra es m u y sancta y provechosa 
a n ra R e l i g i ó n christ iana asy para esto como por que l dicho 
obispo fué n a t u r a l destos nros Reynos, deseo que se y n p r i m a 
porque sea no tor io en toda la chr is t iandad e se aprovechen 
della los maestros e doctores e teó logos e juristas e canonystas 
e las otras personas ec les iás t i cas destos nros Reynos y de fuera 
(1) Arch. de Sini. Estado. Leg. I . fot. 227. 
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dellos y a este fin mande e hize asyento con ciertas personas que 
se obl igan de y n p r i m i r la dicha obra y t raer la a estos nros Rey-
nos dentro de cierto t iempo y porque para la dicha y n p r e s i ó n 
son necesarios ocho myle ducados y los dichos ynpresores quie-
ren seguridad que traydos los dichos l ib ros se los compraran 
acorde de l o , hazer saber a las yglesias cathedrales y colegiales 
de los nros Reynos y a los generales y provinciales de las ó r -
denes de san G e r ó n i m o y san Beni to y santo a g u s t í n e santo 
domingo e san francisco e la t r y n i d a d de los dichos nros Reynos 
e a vosotros para que me h a g á i s saber quales de vosotros e de 
los letrados que ay Resyden querreys conprar los dichos l ibros 
y os obligareys de los tomar y los pagareys a l t i empo que sean 
venydos, e me lo enhiareys p o r m e m o r i a l f i r m a d o de vuestros 
nombres e de los otros letrados que los quis ieran tomar e para 
que sepays lo que se a de pagar por la dicha obra e bolumenes, 
os hago saber que en el u r o Consejo fué tasado se pague u n 
ducado por cada b o l u m e n , porque yo vos Ruego envyes lue-
go la respuesta del lo con e l m e m o r i a l de las personas que se 
obl igan de tomar la dicha obra , porque en ello me fareys m u -
cho plazer y s e rv i c io . / / f echa en V a l l a d o l i d a seys de marco de 
m i l i e quinientos e veynte e tres a ñ o s . / / y o e l R e y . / / r e f r e n d a d o 
de l Consejo de j u s t i c i a » ( 1 ) . 
L a carta se repi te e n v i á n d o s e a los Generales de las Ordenes 
religiosas, a l D e á n y Cabi ldo de la Catedral de To ledo , a l Pro-
visor y v ica r io general de la misma Catedral , etc., solicitando 
de todos ayuda para t an impor tan te e d i c i ó n . 
Como el Doctor Palacios Rubios , p r i m i t i v o gestor de l asun-
to , no se encontraba ya en condiciones de trabajar activamente 
por su vejez y achaques ( 2 ) , se p e n s ó en persona activa y joven 
y r e c a y ó e l nombramien to en don Alonso Po lo , c a n ó n i g o de la 
Catedral de Cuenca. 
Poco antes h a b í a agraciado el Emperador a l maestro Polo 
con el cargo de predicador y c a p e l l á n suyo, por carta fechada 
en Burgos a ocho de j u l i o del a ñ o 1524, en que le d i c e : « Q u e 
(1) Arch. Sim. Cámara de Castilla. Libro 61, pág. 245 v. 
(2) Ar<-h. Sim. Citaciones de Cortes. Cédula de Carlos V mandando dar al 
doctor Palacios Rubios su sueldo de consejero real, aunque no ejerza el cargo 
por impedírselo su vejez y enfermedades. 
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acatando la suficiencia ydoneidaz y letras e buena do t r ina de 
vos e l maestro Alonso Polo . . . es nuestra merced e vo lun t ad de 
vos recebir e por la presente vos recebimos por nuestro pre-
dicador e c a p e l l á n , para que ayays e gozeys e vos sean guarda-
das las honras, gracias e mercedes franquezas, l ibertades, pre-
heminencias , prerrogativas ynmunidades y las otras cosas de 
que gozan nuestro c a p e l l á n e s a c r i s t á n mayores e los d e m á s o f i -
ciales de nuestra capi l la e vos ayan e tengan po r nuestro p red i -
cador. .. e vos recudan e paguen todas las honras gracias e mer-
cedes, franquezas e otras cosas para agora e para siempre ja-
m á s . . . / d a d a en Burgos, etc ( 1 ) . 
E l viaje de l Maestro Polo e n c o n t r ó dificultades, suscitadas 
en p r i m e r t é r m i n o por sus c o m p a ñ e r o s de Cabi ldo , s e g ú n lo 
acredita una carta de S. M . d i r i g ida a D . G ó m e z C a r r i l l o , Juan 
del Pozo y Alonso del Peso, c a n ó n i g o s de Cuenca, en que les 
dice « y a sabeys como por m y c é d u l a fize saber a l Cabi ldo desa 
yglesia que el maestro p o l o , vuestro c a n ó n i g o va po r m y man-
dado a la s e ñ o r í a de benecia a haser y n p r i m i r e corregir las 
obras que el Tostado, obispo que fué de A v i l a , de buena memo-
r i a , fizo sobre el nuevo y viejo testamento, que por ser obras 
tan provechosas a la un iversa l yglesia y fechas por persona na-
t u r a l destos nros Reynos, tengo vo lun tad que se y n p r i m a n e 
t ra igan lo mas presto que ser pueda, y les encargue que durante 
su absencia le ayan por presente e le acudan con los f rutos de 
sus beneficios, y diz que comoquier que toda la mayor parte del 
Cabi ldo lo ubo por b i e n , vosotros no os aveys en esto confor-
mado con ellos, de lo q u a l soy marav i l l ado , seyendo vosotros 
las personas que soys y viendo quanto es cosa provechosa que 
las dichas obras se y n p r i m a n e t ra igan a estos mis Reynos, por 
ende yo vos Ruego y encargo vos conformeys en esto con lo que 
la mayor parte de vuestro Cabildo a acordado, de manera que 
durante la a h s e n é i a de l d icho Maestro se le acudan con los 
fructos e Rentas de sus beneficios e le ayays por presente e y n -
terpresente, porque en el lo me hareys mucho p l aze r . / / f echa 
en V a l l a d o l i d a treze de agosto de m i l i e quinientos e veynte y 
quatro a ñ o s . / / y o el R e y . / / » ( 2 ) . 
(1) Arch. Sim. Cámara de Castilla. Libro 69, fol. 178. 
(2, Arch. Sim. Cámara de Castilla. Libro 68, fol. 48 v. 
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N o de jó e l Emperador p a r t i r al Maestro Polo s in abundan-
tes cartas de r e c o m e n d a c i ó n para el Santo Padre, e l D u q u e de 
Sesa, su embajador en la Corte Romana, e l A u d i t o r de la Rota , 
los Cardenales Sanseverino, Santa Cruz y de V i q u e , y sobre 
todo para e l embajador en la S e ñ o r í a de Venecia , que era don-
de los l ib ros se i b a n a i m p r i m i r , y como todas revisten m u y pa-
recida r e d a c c i ó n , t ranscr ibimos la que e n v í a para e l Duque de 
Sesa, que dice a s í : « E l R e y / / m u y I L L 0 duque de Sesa p r i m o , 
de l nuestro Consejo e nuestro embaxador en la Corte de Roma , 
ya sabeys como el Tostado, obispo que f u é de A v i l a , de buena 
memor i a , h izo ciertas obras sobre la sagrada escr iptura del nue-
vo y vyejo testamento y por ser cosa m u y ú t i l e provechosa a 
toda la yglesia un ive r sa l . . . deseo que se y n p r i m a n y p u b l i q u e n 
y as í he mandado a l Maestro Po lo , c a n ó n i g o de Cuenca, m i ca-
p e l l á n y predicador vaya a la S e ñ o r í a de Venecia a entender 
en la e n p r e s i ó n de las dichas obras.. . para que se t raygan a 
estos nuestros Reynos lo m á s ayna que ser pueda, y porque a 
nuestro m u y Santo padre pertenece faborecer tan santa y p ro -
vechosa obra, po r la presente vos encargo y mando ynformeys a 
su Santidad que yo enbio al dicho maestro Polo a entender en 
la e n p r e s i ó n de las dichas obras y expl icad de m i parte a su 
bea t i tud le mande dar todo el fabor e adju tor io que para el lo 
huvyere menester de manera que aya efeto. .. y vos para todo 
esto le faboreced y ayudar como a servidor nuestro segund de 
vos con f ío porque en ello me haceys mucho plazer y servi-
c i o . / / f e c h a en la noble v i l l a de V a l l a d o l i d a x i i j de agosto de 
quynientos e veynte e quat ro a ñ o s . / / y o el R e y . » ( 1 ) . 
L a credencial que Polo recibe para este asunto dice : « M a e s -
t ro Po lo , c a n ó n i g o de la yglesia de Cuenca nuestro c a p e l l á n y 
predicador , ya sabeys c ó m o vos he mandado v a y á i s a la s e ñ o r í a 
de benecia a fazer enp remi r e corregir las obras que fizo e l tos-
tado, obispo que fué de av i la , de buena memor i a , que po r ser 
m u y grandes Requieren fazer en ello muchas espensas e que 
sobrello n inguno quiere entender en la dicha e n p r e s i ó n sa ibó 
d á n d o l e p rev i l l e jo para que por a l g ú n t ienpo otra persona al-
guna no y n p r i m a n i venda las dichas obras sin su l icencia so 
!]^ Arch. Sim. Cámara de Castilla. Libro 68, fol. 41. 
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grandes penas y porque yo deseo que las dichas obras por ser 
tan provechosas y fechas por persona na tu ra l destos nuestros 
Reynos se y n p r i m a n y t raygan lo m á s ayna que ser pueda, por 
la presente aseguro y prometo a la persona o personas con 
q u i e n vos os concertaredes para que haga la dicha e n p r e s i ó n 
que les m a n d a r é dar prev i l l e jo que ellos o qu ien su poder oviere 
y no otra persona n i personas algunas y n p r i m a n y vendan las 
dichas obras por t iempo de (blanco) a ñ o s complidos : : so pena 
de perder las obras y d e m á s desto las tales personas sean des-
terradas de todos nuestros Reynos. . . contando que la persona 
o personas con qu ien fuere fecho e l dicho asiento sea obligado 
a vender cada cuerpo de las dichas obras por diez y seys duca-
dos de oro en que fueron tasados por los del n ro Consejo y no 
pueden pedi r n y l levar mas de la dicha quant ia en manera al-
guna, para seguridad de lo qua l vos d i la presente firmada de 
m i nombre / fecha en V a l l a d o l i d a X I I I de agosto de m i l i e q u i -
nientos e veynte e quatro a ñ o / yo el R e y » ( 1 ) . 
E l viaje de Polo f u é , s e g ú n G o n z á l e z D á v i l a ( 2 ) , bastante ac-
cidentado, y hasta inc luye u n hecho milagroso para avalorar lo . 
Desconocedor de que los manuscri tos de D . Alonso de Mad r ig a l 
estaban en I t a l i a , cuenta que en el camino por mar que h a c í a 
e l comisionado, se l e v a n t ó fuerte tormenta , que trajo consigo el 
naufragio del barco con todo lo que en él se l levaba. Escaparon 
por mi lagro unos pocos, entre ellos el Maestro Po lo , y cuando 
c r e í a n perdidos los manuscri tos, v i e ron con p rofundo asombro 
que és tos flotaban a c e r c á n d o s e a la o r i l l a de l M a t a l ó n donde 
ellos se ha l laban refugiados ; a ñ a d i e n d o que de ello se hizo una 
i n f o r m a c i ó n en Roma con los d iec isé is testigos que v i e ron e l 
p rod ig io , y que la escri tura o r ig ina l de esta i n f o r m a c i ó n esta-
ba en el A r c h i v o del Colegio de San B a r t o l o m é de Salamanca 
donde é l la v ió y l e y ó . 
Las gestiones del c a n ó n i g o de Cuenca se l l evaron a feliz 
t é r m i n o , y . u n a magní f ica e d i c i ó n , no citada por Pa lau , avalora 
hoy nuestra secc ión de raros (3 ) . Comenzada en 1507 no se 
t e rmina hasta 1 5 3 1 , y de ella a c o m p a ñ a m o s varias fotos. 
(1) Arch. Sim. Cámara de Castilla. Libro 68, fol. 41. 
(2) Vida de D. Alonso de Madrigal, por Gil González Dávila pás 68 
(3^  Bibl. Nac. Sign. R. 22.253-72. 
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L a obra l levada a cabo por el Maestro Polo , la conf i rman 
algunos de los l ib ros en los que se cita su i n t e r v e n c i ó n , pero 
t a m b i é n los altos poderes del Estado e s p a ñ o l la consignan, pues 
del ano 1541 tenemos una carta del poderoso secretario del E m -
perador , Francisco de los Cobos a é s t e , en que r e f i r i é n d o s e al 
predicador y c a p e l l á n , le dice que Polo ha sentido mucho no 
a c o m p a ñ a r a su magestad en la jornada de I t a l i a , pero que é l cree 
es necesario siga en la m i s i ó n que se le t iene confiada, y a ñ a d e , 
que es preciso que se recompense su celo y fidelidad que siem-
pre ha tenido en todo los que se le ha encargado. 
L a e d i c i ó n veneciana de las obras del gran obispo de A v i l a , 
que tanto anhelara la Corona e s p a ñ o l a , no representa m á s que 
una de las empresas que demuestran e l gran amor por la cu l t u -
ra que l l e n ó la v ida del que si fué u n gran guerrero , no o lv idó 
las empresas l i t e ra r ias , como el medio de honra r a sus subditos 
m á s esclarecidos. 
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